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Graduación del Primer 
Diplomado en 
Liderazgo Juvenil
Una formación humana de calidad 
y un compromiso social.
a asociación TESIS en alianza con IMPYMES y el departamento de Dirección 
Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA, 
ejecutaron el proyecto “Cambiando de Vida”, donde 40 mujeres que sufren 
violencia de Managua, fueron habilitadas por medio de cursos de belleza, y cursos 
de arte y confección, para que iniciasen negocios en sus hogares.
A través de un perìodo de 2 años desde el lanzamiento del proyecto, las mujeres 
fueron capacitadas en los cursos mencionados anteriormente, y para dar por 
fi nalizado el proyecto están elaborando en conjunto con los estudiantes de la 
Licenciatura de Administración de Empresas los planes de negocios de las 40 mujeres.
“Se han ejecutado 2 sesiones de recopilación de información en el auditorio Roberto 
Terán de la UCA, donde los alumnos involucrados participan para aclarar los vacios de 
la información y de esta manera dejar por sentado los planes a fi nales del mes de Marzo”,
informó Ileana Ibarra Coordinadora del programa Jóvenes Emprendedores al 
Fomento de las Empresas, JEFE, de la Universidad Centroamericana. 
aqueline Mendoza de asociación TESIS afi rmo que “este proyecto es bien novedoso no 
solo les da el conocimiento, sino que también les da las herramientas para que estas 
mujeres después de que terminen de estudiar,  puedan poner su propio negocio”.
La UCA  Comprometidos con la responsabilidad social, hace participes a sus 
estudiantes en este tipo de proyectos, inculcando los valores humanísticos que son 
parte de la formación integral de los futuros profesionales.
Fueron 150 estudiantes los que formaron 
parte de este proyecto que radicó en realizar 
un proceso de formación que incluyó 
diferentes dimensiones que contribuyeron  a 
la formación integral del estudiantado hasta 
alcanzar un liderazgo sólido, una formación 
humana de calidad y un compromiso social.
La propuesta estuvo integrada por tres 
módulos: Humano-Espiritual, Socio 
Política y de Inserción/acción Social. 
Cada dimensión fue  desarrollada con 
una metodología propia, según sus 
características y objetivos de aprendizaje. 
La metodología de aprender-haciendo será 
el eje de la dimensión de “Inserción Social”. 
omentar  el  compromiso 
por una sociedad más justa, 
transparente y participativa 
y aportar al desarrollo profesional y 
personal de los futuros egresados de 
esta casa de estudios, es lo que persigue 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en conjunto con el Centro 
Pastoral Universitario quienes realizaron 
la graduación del Primer Diplomado en 
Liderazgo, dirigido a los(as) estudiantes 
de las 6 carreras de la Facultad.
